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Državno tožilstvo je samostojen državni organ, ki v imenu države izvaja kazenski pregon. 
Po načelu delitve oblasti je v funkcionalnem in organizacijskem pomenu sicer del izvršilne 
oblasti, ki pa ne spada v sodno vejo oblasti. 
Državno tožilstvo ima glede na področje svojega delovanja bolj samostojen položaj v 
okviru izvršilne veje oblasti, kot ga imajo drugi izvršilni organi. 
Ustava določa le temeljno funkcijo državnega tožilstva in nezdružljivost te funkcije. Po 
ustavi »državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z zakonom 
določene pristojnosti« (Ustava RS, 135. člen). 
Na podlagi Ustave določneje ureja državno tožilstvo Zakon o državnem tožilstvu. Zakon o 
državnem tožilstvu določa predvsem funkcijo in naloge, pogoje imenovanja, 
napredovanje, pristojnost, dolžnosti, pravice, organizacijo, prenehanje, razrešitev in 
nadzor. 
Zakon je bil sicer že tudi spremenjen. Uvedel je predvsem naslednje spremembe: vpliv 
politike naj bi bil manjši, Državnotožilski svet pridobi večjo pristojnost, ustanovilo se je 
Specializirano državno tožilstvo, ukinila se je skupina za pregon organiziranega kriminala, 
uvedejo se okrajna sodišča. 
Drugi osnutek Zakona o kazenskem postopku je uvedel nekaj sprememb na področju 
kazenskega postopka. Od mešanega tipa prehajamo k adversarnemu tipu kazenskega 
postopka. Ukinila se je preiskava in preiskovalni sodnik. Uvedel se je preiskovalni 
postopek, katerega nosilec je državni tožilec. Ta opravlja preiskovalna dejanja, usmerja in 
nadzira Policijo, sodnik garant pa ocenjuje posege Policije in državnega tožilstva v pravice 
in svoboščine  obdolženca.  
 






LEGAL ARRANGEMENTS OF THE OFFICE OF THE STATE PROSECUTOR 
The State Prosecutor’s Office is an independent state authority, executing criminal 
prosecution on behalf of the state. According to the division of authority principle it is in 
functional and organisational meaning a part of executive authority, which however does 
not belong to the judiciary branch of power. 
With regard to its field of action the State Prosecutor’s Office is more independent within 
the framework of executive branch of power as other executive bodies.   
The Constitution of the RS determines only the basic function of the State Prosecutor’s 
Office and the incompatibility of this function. According to the Constitution a state 
prosecutor submits and represents criminal charges and has other competences as 
determined in the law (Art 135).   
Based on the Constitution the State Prosecutor’s Office is in more detail regulated by the 
State Prosecutor Act. The State Prosecutor Act determines primarily the function and the 
duties, appointment conditions, promotion, competences, obligations, rights, organisation, 
termination, suspension and inspection.   
The State Prosecutor Act has been also already amended. The amendments were mainly 
as follows: the influence of the politics should lessen, the State Prosecutors Council gains 
greater power, the Specialized State Prosecutor's Office has been established, the team 
for the prosecution of organized crime has been suspended and local courts have been 
introduced. 
The second draft of the Criminal Procedure Act has introduced some changes in the field 
of criminal procedure. From the mixed transitioning to the type of adversary criminal 
proceedings. Abolished the investigation and the investigating judge. Introduced the 
investigative process, which is operated by the state prosecutor. This carries out 
investigative acts, directs and supervises the police, the judge guarantor assesses the 
intervention of the Police and the Public Prosecutor's Office in the rights and freedoms of 
the accused.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
SR – Socialistična republika. 
ZDT – Zakon o državnem tožilstvu. 
ZDT-1 – Novi Zakon o državnem tožilstvu. 
RS – Republika Slovenija. 
DTS – Državnotožilski svet. 
ZKP – Zakon o kazensken postopku. 
ZKP-1 – Novi Zakon o kazenskem postopku. 
SDT – Specializirano državno tožilstvo. 




Državni tožilci so pri svojem delu vezani na Ustavo in zakone. Ustava je hierarhično 
najvišji predpis, ki ureja tudi državno tožilstvo.  
V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je državnotožilska zakonodaja šele začela dobivati 
svoje mesto v slovenski pravni ureditvi, saj smo do konca leta 1994 uporabljali predpise 
Jugoslavije. V veljavo so prišli ZDT, Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku.  
Predpisi se spreminjajo, nastajajo različna navodila in drugi predpisi. Organizacija državnih 
tožilcev se je spremenila. Nastala je skupina za pregon organiziranega kriminala.  
Državni tožilci so vezani na ZDT-1, Zakon o kazenskem postopku, Državnotožilski red, 
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Zakon o sodelovanju v kazenskih 
zadevah z državami članicami EU. 
Državno tožilstvo v Sloveniji je urejeno dvostopenjsko: 
 na prvi stopnji delujejo okrožna državna tožilstva, 
 na drugi stopnji pa Vrhovno državno tožilstvo. 
Državni tožilec mora svoje delo opravljati pošteno, nepristransko, varovati mora človekove 
pravice in svoboščine.  
Namen in cilji diplomske naloge so: 
 kratka analiza prvih pravnih  predpisov o državnem tožilstvu, 
 analiza Zakona o državnem tožilstvu 
 analiza Zakona o državnem tožilstvu-1, 
 analiza Zakona o kazenskem postopku, 
 analiza predloga Zakona o kazenskem postopku, 
 analiza Državnotožilskega reda. 
V diplomskem delu bom prikazala kratek zgodovinski razvoj državnega tožilstva in 
predpise, ki jih tožilci uporabljajo pri svojem delu. Prikazala bom razlike med starim in 
novim zakonom.  
Pri obravnavi  in raziskavi diplomskega dela sem uporabila več metod. Med njimi 
zgodovinsko, deskriptivno in normativno metodo. Pri tem sem se uprla tudi na ustrezno 
literaturo in pravne vire. 
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2 ZGODOVINA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Začetki zakonske ureditve državnega tožilstva v Sloveniji segajo v leto 1946, ko je bil 22. 
julija sprejet prvi zvezni Zakon o javnem tožilstvu. V njegovo pristojnost je spadal 
kazenski pregon in predvsem splošni nadzor glede pravilnega izvrševanja zakonov zveznih 
ministrstev. V tem času je bilo javno tožilstvo zelo pomemben organ oblasti. Javni tožilec 
Federativne Ljudske Republike Slovenije je bil na samem vrhu piramide, med drugim je 
imenoval javne tožilce republik, njihove namestnike, potrjeval okrožne in okrajne javne 
tožilce. Višji javni tožilci so lahko dajali navodila in naloge nižjim tožilcem, lahko so 
razveljavili, odpravili, ustavili ali spremenili izvršitev njihovih aktov. 26. novembra 1954 je 
bil sprejet nov Zakon o javnem tožilstvu. Po tem zakonu je javni tožilec postal bolj državni 
organ, katerega funkcija je bila kazenski pregon. Vloga javnega tožilca kot varuha 
zakonitosti se je z Zakonom o upravnih sporih in ustanovitvijo javnega pravobranilstva 
zmanjšala, ter prav tako na področju kazenskega postopka z Zakonom o kazenskem 
postopku (Melik, 2006, stran 100 – 102). 
Tako so na slovenskem delovala zvezna, republiška, okrožna in okrajna javna tožilstva. 
Zvezni izvršni svet je določal območje okrožnih in okrajnih javnih tožilstev (Melik, 2006, 
stran 100 – 102). 
Sledi Zakon o javnem tožilstvu iz leta 1965, ki opredeli javno tožilstvo kot »samostojen 
organ, ki opravlja kazenski pregon, uporablja z zakonom določene ukrepe in pravna 
sredstva za enotno uporabo zakona in varstvo zakonitosti in izvršuje druge z zakonom 
določene pravice in dolžnosti« (1. člen) in » glavna pravica in glavna dolžnost javnega 
tožilstva je preganjanje storilcev kaznivih dejanj in gospodarskih postopkov« (11. člen). 
Zvezna in republiška ustava iz leta 1974 ter zvezni Zakon o javnem tožilstvu ter prvi 
republiški Zakon o javnem tožilstvu leta 1977 so prinesli večje organizacijske spremembe 
javnega tožilstva (Melik, 2006, stran 100 – 102). 
Zaradi sprememb v organizaciji sodišč, so v Sloveniji takrat delovali republiški, višji in 
temeljni javni tožilec. Javno tožilstvo je ostalo monokratičen organ, kar pomeni, da ga 
vodi ena oseba, ki ima namestnike. Dolžnost tožilca je bila odkrivanje kaznivih dejanj, 
gospodarskih prestopkov, izsleditev storilcev in usmerjanje predhodnega postopka  
(Justin, 1979, stran 185 – 202). 
Za vsa slovenska tožilstva je notranjo organizacijo urejalo Navodilo o notranji organizaciji 
in poslovanju javnih tožilstev v SR Sloveniji, ki ga je predpisal javni tožilec Socialistične 
Republike Slovenije na podlagi zakona 26. oktobra 1978, ki je začel veljati 1. januarja 
1979 (Melik, 2006, stran 100 – 102). 
Zakon o javnem tožilstvu je veljal do konca leta 1994, s 1. januarjem 1995 pa je bil 
sprejet ZDT. Predviden je bil le za prehodno obdobje, saj naj bi po modernizaciji 
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kazenskega postopka bil prilagojen za delo državnega tožilstva v okviru nove politične in 
gospodarske ureditve (Pristavec Tratar, 2010, str. 6 – 7). 
Nekatere spremembe ZDT iz leta 1994: 
 državni tožilec je nosilec funkcije pregona, vezan na ustavo in zakon in je 
neodvisen (ni več monokratičen),  
 trajna funkcija državnih tožilcev, 
 ukinitev namestnikov, uveden pomočnik državnega tožilstva, 
 pravica generalnega državnega tožilstva, da imenuje ad hoc skupino državnih 
tožilcev, 
 razpis prostih mest, 
 državni zbor na predlog Vlade imenuje generalnega državnega tožilca, 
 predstojniki organa postanejo vodje državnih tožilce, mandat omejen, 
 uporaba disciplinske odgovornosti, 
 višji državni tožilec ne more vsiljevati svojih prepričanj nižjim državnim tožilcem, 
 Ministrstvo za pravosodje ima pravico, da je obveščeno o delu tožilstva, 
 poročilo o nadzorstvenih pregledih (Fišer et al., 1994, str. 191 – 200). 
Leta 2003 so bila ukinjena Višja državna tožilstva v Celju, Kopru, Mariboru in Ljubljani. V 
Celju, Mariboru in Kopru so bili ustanovljeni zunanji oddelki Vrhovnega državnega tožilstva 
RS. Državno tožilstvo RS se preimenuje v Vrhovno državno tožilstvo RS. 6. novembra 
2011 se je začel uporabljati novi Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1). Z njim so bili 
ukinjeni zunanji oddelki Vrhovnega tožilstva RS, namesto pomočnikov uvedeni okrajni 




3 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava RS (Ur.l., RS, št. 33/91) navaja: »Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske 
obtožbe in ima druge z zakonom določene pristojnosti (135. člen). Funkcija državnega 
tožilca ni združljiva s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne samouprave 
in v organih političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za katere to določa 
zakon« (136. člen).  
V ustavi tudi piše, da smo pred zakonom vsi enaki, kar pomeni, da so vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in svoboščine. V primeru, da obstaja utemeljen 
sum, da je oseba storila kaznivo dejanje, se jo lahko pripre samo na podlago odločbe 
sodišča. Priprti osebi mora biti ob priporu ali pa najkasneje v 24 urah po priporu vročena 
pisna obrazložena odločba. Priprta oseba ima pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče 
odločiti v 48 urah. Pripor lahko traja tako dolgo, kot so zanj podani zakonski razlogi, 
največ pa 3 mesece od dneva priprtja. Vrhovno sodišče lahko pripor podaljša še za 3 
mesece. V kolikor v teh rokih ni vložena obtožnica, se obdolženca izpusti (Ustava, 1991).  
V vseh kazenskih in drugih pravdnih postopkih mora biti zagotovljeno spoštovanje 
človekove osebnosti in njegovega dostojanstva. Pred sodiščem in drugimi državnimi 
organi je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic. Prav tako ima vsak 
pravico, da z zakonom ustanovljeno sodišče odloča o  njegovih pravicah in dolžnostih ter 
o obtožbah zoper njega neodvisno, brez odlašanja ter nepristransko. Sodi mu lahko samo 
sodnik. 25. člen določa »Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega 
pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti, in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, 
dolžnostih ali pravnih interesih« (Ustava, 1991). 
Obdolženec velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno 
sodbo. 28. člen pravi »Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, 
da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno. Dejanja, ki so 
kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, še 
preden je bilo dejanje storjeno« (Ustava, 1991) .  
Vsak, ki je obdolžen kaznivega dejanja, mora imeti ob popolni enakopravnosti 
zagotovljene naslednje pravice: 
 primeren čas in možnost priprave svoje obrambe; 
 sodi se mu v njegovi navzočnosti in se lahko brani sam ali z zagovornikom; 
 zagotovljeno mu je izvajanje dokazov v njegovo korist; 
 ni se dolžan izpovedati zoper sebe, ali svoje bližnje, ali priznati krivdo. 
Oseba, ki je bila po krivem obsojena za kaznivo dejanje ali ji je bila neutemeljeno odvzeta 
prostost, ima pravico do rehabilitacije, do povrnitve škode, in druge pravice po zakonu.  
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31. člen navaja: »Nihče ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega 
dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen ali je bila 
obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali 
obsojen« (Ustava, 1991).  
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4 ZAKON O DRŽAVNEM TOŽILSTVU 
V tem poglavju bom podrobneje predstavila dražavno tožilstvo po Zakonu o državnem 
tožilstvu, Ur.l. RS, št. 63/94. 
4.1 TEMELJNE DOLOČBE 
V temeljnih določbah so opredeljeni osnovni instituti zakona. Opredeljena je funkcija in 
naloga državnega tožilca, pravna podlaga pregona in njegov položaj v slovenskem 
pravnem redu (ZDT, 1994) 
Državni tožilci izvajajo pregon storilcev kaznivih ravnanj na podlagi tega zakona. Svoje 
naloge opravljajo na podlagi ustave in zakona (ZDT, 1. člen, 1994). Naloge tožilca so, da 
vlaga in zastopa kazenske obtožbe, da opravlja procesna dejanja v kazenskem postopku 
(ZDT, 2. člen, 1994).  
Njegova funkcija je trajna (ZDT, 3. člen, 1994).  
5. člen navaja, da je državno tožilstvo samostojni državni organ. Poslovanje državnega 
tožilstva poteka v slovenskem jeziku, na območju avtohtone italijanske in madžarske 
živeče skupnosti, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku (ZDT, 1994). 
4.2 SPLOŠNA PRISTOJNOST IN POOBLASTILA 
Državni tožilec je pristojen opravljati vsa procesna dejanja po zakonu o kazenskem 
postopku. Prav tako mora sodelovati na narokih, sejah ter ukreniti vse, da se odkrijejo 
kazniva dejanja in storilci. To je njegova temeljna funkcija. V okviru funkcije pregona 
storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanjih sodeluje z organi odkrivanja, jih 
usmerja ter ukrepa kadar je to potrebno za odkrivanje dejanj in storilcev, po zakonu o 
kazenskem postopku (ZDT, 8. člen, 1994). 
Državno tožilstvo v civilnih, sodnih in upravnih postopkih vlaga procesne akte in druga 
pravna sredstva. V primeru bolj zahtevnih kaznivih dejanj lahko Generalni državni tožilec 
RS določi enega ali skupino državnih tožilcev. Sem uvrščamo tudi medsebojno pravno 
pomoč (ZDT, členi 9 – 12, 1994). 
13. člen navaja »Pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko nastopajo 
državni tožilci, ki imajo najmanj položaj okrožnega državnega tožilca Pred sodišči s 
položajem višjih sodišč lahko nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj položaj višjega 
državnega tožilca. Pred Vrhovnim sodiščem RS lahko nastopajo samo vrhovni državni 
tožilci.« (ZDT, 1994). 
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4.3 DRŽAVNI TOŽILCI 
To poglavje ureja funkcijo državnega tožilstva. 
4.3.1 POGOJI IMENOVANJA DRŽAVNIH TOŽILCEV 
Funkcijo državnega tožilca v državnem tožilstvu opravlja eden ali več tožilcev, njegovo 
število določi minister za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca RS (ZDT, 
14. člen). Za imenovanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji, določeni v 15. členu: 
 Okrožni državni tožilec: imenovana je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev 
v sodniško funkcijo v položaj okrožnega sodnika, ali je opravljala najmanj pet let 
funkcijo pomočnika državnega tožilca. 
 Višji državni tožilec: imenovana je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
odstavka in je opravljala najmanj pet let funkcijo okrožnega državnega tožilca. 
 Vrhovni državni tožilec: imenovana je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka tega člena in je uspešno opravljala najmanj pet let funkcijo višjega 
državnega tožilca, ali najmanj deset let funkcijo okrožnega državnega tožilca. 
 Pomočnik državnega tožilca: imenovana je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
izvolitev v sodniško funkcijo za položaj okrajnega sodnika (ZDT, 1994). 
Vlada RS imenuje državne tožilce na predlog ministra za pravosodje, generalnega 
državnega tožilca RS pa državni zbor na predlog vlade, za dobo šest let (ZDT, 17. člen, 
1994). Ministrstvo za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca razpiše prosto 
mesto državnega tožilca po uradni dolžnosti, ki se objavi v Uradnem listu RS. Rok prijave 
je najmanj petnajst dni (ZDT, 19. člen, 1994).  
Sledi izbira ustreznega kandidata. Personalna komisija na razgovor povabi prijavljene 
kandidate, vodjo državnega tožilstva pa pozove, da poda svoje mnenje o kandidatih. 
Razpisna komisija poda mnenje1 glede predlogov imenovanja, ki ga posreduje ministru za 
pravosodje v roku tridesetih dneh od dneva, ko prejme razpisno gradivo. V kolikor se je 
na razpis prijavil kandidat zaradi napredovanja, ga je minister za pravosodje vseeno 
dolžan predlagati v imenovanje. Personalna komisija mora v roku petnajstih dni ponovno 
preučiti mnenje, če ga minister za pravosodje ne sprejme, in to zahteva v roku desetih 
dni. V kolikor je to mnenje sprejeto z večino dveh tretjin vseh članov komisije, je za 
ministrstvo obvezno. Funkcijo državni tožilec nastopi, ko pred predsednikom vlade, 
generalni državni tožilec pa pred predsednikom državnega zbora, izreče prisego (ZDT, 
členi 20 – 22,  1994). 
 
                                        
1 Vsebuje oceno primernosti in utemeljene razloge za svojo odločitev. 
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4.3.2 NAPREDOVANJE 
Pravico do napredovanja pridobi z imenovanjem na funkcijo, ki zajema napredovanje v 
plačilnem razredu2, na višje delovno mesto3 in na položaj svetnika4. Personalna komisija je 
pristojna za izdelavo ocene dela državnega tožilca. Državni tožilci napredujejo na podlagi 
ocen dela (ZDT, 24. člen, 1994). 
4.3.3 DOLŽNOSTI IN NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE 
Pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin mora državni tožilec vselej ravnati tako, da 
varuje ugled in dostojanstvo svoje službe, pri tem ne sme ovirati delovanje državnega 
tožilstva. Pri svojem delu je dolžan varovati tajnost podatkov, za katere velja, da niso 
javni, zase mora ohraniti vse, kar je zvedel o strankah ter njihovih pravnih zadevah. Pri 
svojem delu ne sme sprejemati daril, niti njegov zakonec, družinski član, sorodnik, in 
ostale osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu(ZDT, členi 24 – 25, 1994).  
4.3.4 PRAVICE DRŽAVNIH TOŽILCEV 
Pravice državnega tožilca so: 
 Plača se določi po enaki osnovi, z enakimi dodatki in na enak način kot plača 
sodnika ustreznega položaj. 
 Predpisi o pokojninskem, zdravstvenem, invalidskem in socialnem zavarovanju, ki 
veljajo za osebe  v delovnem razmerju, se uporabljajo tudi za državne tožilce, če 
ni z zakonom drugače določeno. 
 Pravica do prejemkov in povračil v enakih primerih in višini kot sodnik. 
 Pravica do letnega dopusta do štirideset delovnih dni, vendar ne manj kot trideset 
delovnih dni, do izrednega plačanega5 dopusta do sedem delovnih dni. 
 Pravica do izobraževanja (ZDT, členi 28 – 32, 1994). 
4.3.5 PREMESTITVE IN DODELITVE 
O premestitvah odloča generalni državni tožilec. Razlogi za to so naslednji (ZDT, 35. člen, 
1994):  
 Odpravi se državno tožilstvo. 
 Za daljši čas se zmanjša obseg dela. 
                                        
2 Odloča personalna komisija. 
3 Odloča organ, pristojen za imenovanje državnega tožilca v skladu tega zakona. 
4 Odloča personalna komisija. 
5 Iz osebnih razlogov. 
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 Spremeni se organizacija 
 V primerih, ki jih določa zakon. 
V primeru, če bi bilo ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvajanje državnega tožilstva 
ali v drugem primeru, lahko generalni državni tožilec RS odredi, da se lahko za največ šest 
mesecev v koledarskem letu državnega tožilca premesti v drugo državno tožilstvo. 
Dodelitev se lahko opravi največ za šest let. O nej odloča minister za pravosodje, po 
predhodno pridobljenem mnenju personalne komisije in pisni privolitvi državnega 
tožilca(ZDT, členi 36 – 38, 1994).  
4.3.6 PRENEHANJE IN RAZREŠITEV 
Državnemu tožilcu funkcija preneha iz naslednjih razlogov, 39. člen: 
 Z upokojitvijo6. 
 Izgubi državljanstvo RS. 
 Izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost opravljanja službe. 
 Odpove se službi državnega tožilca. 
 Odpravi se državno tožilstvo in ne more opravljati dela v drugem državnem 
tožilstvu. 
 Sprejme funkcijo, opravlja dejavnost, sklene delovno razmerje ali pa kljub 
prepovedi opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega tožilca. 
 Iz ocene dvakrat zaporedoma izhaja, da ne ustreza državnotožilski službi (ZDT, 
1994). 
O razrešitvi državnega tožilstva odloča vlada na predlog ministra za pravosodje in sicer če 
ja ta obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali drugo kaznivo 
dejanje na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, krajšo zaporno kazen ali 
neprostostno kazen (ZDT, 40. člen, 1994). 
V kolikor državni tožilec krši dolžnosti, ugled ali dostojanstvo funkcije državnega tožilstva 
odgovarja disciplinsko. Disciplinski postopek lahko zahteva generalni državni tožilec in  
minister za pravosodje. Ne more pa disciplinsko odgovarjati na podlagi podanega mnenja, 
ki ga je dal pri svojem delu (ZDT, 42. člen, 1994). 
43. člen navaja disciplinske sankcije: 
1. »Razrešitev funkcije državnega tožilca; 
                                        
6 Vendar najkasneje do 70 let starosti. 
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2. Ustavitev napredovanja; 
3. Zmanjšanje plače«. 
Napredovanje se ustavi za čas treh let, zmanjšanje plače pa se izreče do višine 20% za 
čas do enega leta (ZDT, 1994). Sankcije se lahko izreče za naslednje kršitve, 44. člen: 
1. »Neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje službenih 
dolžnosti; 
2. Neupravičena odklonitev službene dolžnosti oz. neizpolnjevanje navodil; 
3. Kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti; 
4. Hujša kršitev predpisov o varstvu pri delu, pred požarom ali eksplozijo; 
5. Nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih 
oseb v zvezi z opravljanjem funkcije državnega tožilca in zunaj nje« (ZDT, 1994).  
Po preteku dveh let od dneva kršitve, disciplinskega postopka ni več mogoče uvesti. 
Izvršitev sankcije zastara v enem letu. Na prvi stopnji odloča disciplinsko sodišče7, na 
drugi stopnji tudi odloča disciplinsko sodišče, razlika je le v sestavi8 (ZDT, členi 45 – 46, 
1994). 
 V kolikor je zoper državnega tožilca uveden kazenski postopek zaradi kaznivega ravnanja, 
se ga začasno odstrani z opravljanja funkcije (suspenz) (ZDT, 49. člen, 1994). 
4.4 ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
Organizacija državnega tožilstva je dvostopenjska. Na prvi stopnji imamo okrožna državna 
tožilstva, imamo jih enajst in delujejo za območje okrožnega sodišča s splošno 
pristojnostjo. Na drugi stopnji pa deluje Vrhovno državno tožilstvo (ZDT, 52. člen, 1994). 
Državno tožilstvo Republike Slovenije deluje na celotnem območju države, potem imamo 
še štiri višja državna tožilstva, ki delujejo za območja višjih sodišč s splošno pristojnostjo. 
Državno tožilstvo svoje funkcije izvaja pred okrajnimi sodišči s sedeža državnega tožilstva 
ali z zunanjega oddelka, ki so organizacijske enote državnega tožilstva, ki opravlja funkcijo 
okrožnega državnega tožilstva. Zahtevo za ustanovitev ali ukinitev zunanjega oddelka 
poda minister za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca RS. Oddelki, kot 
notranje organizacijske enote, lahko pri večjem obsegu istovrstnih zadev pri državnih 
tožilstvih pomagajo pri specializaciji in boljši učinkovitosti delovanja državnega tožilstva, ki 
ga vodi namestnik vodje državnega tožilstva ali drug državni tožilec. Delo med državne 
                                        
7 Sestavljajo ga predsednik in dva člana disciplinskega sodišča za sodnike ter državni tožilci, člani 
personalne komisije. 
8 Sestavljajo ga štirje sodniki, člani drugostopnega disciplinskega sodišča za sodnike in trije vrhovni 
državni tožilci. 
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tožilce razporeja vodja državnega tožilstva, ali vodja oddelka, ali vodja zunanjega oddelka 
ali drug državni tožilec, ki ga za to pooblasti vodja. Delo mora biti razporejeno 
enakomerno med tožilce (ZDT, členi 51 – 55, 1994). 
Vodja državnega tožilstva je lahko državni tožilec, če izpolnjuje pogoje za vrhovnega 
državnega tožilca. Vodja višjega državnega tožilstva je lahko državni tožilec, ki izpolnjuje 
pogoje za višjega državnega tožilca. Vodja okrožnega državnega tožilstva pa državni 
tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega državnega tožilca. Vodja državnega tožilstva ima 
lahko namestnika, ki ga imenuje minister za pravosodje na predlog generalnega 
državnega tožilca RS. Ta opravlja funkcije in naloge iz pristojnosti vodje državnega 
tožilstva, v kolikor je ta odsoten ali zadržan. Vodje in namestniki se imenujejo za dobo 
šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Generalni državni tožilec RS je vodja 
državnega tožilstva RS. Generalni državni tožilec RS je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
vrhovnega državnega tožilca. Da lahko delovno proces poteka učinkovito in nemoteno, 
potrebujejo državna tožilstva za to usposobljen kader, to so strokovni (opravljajo pravna 
dela), administrativni in drugi sodelavci (ZDT, členi 56 – 58, 1994). 
4.5 OBVEŠČANJE, POROČANJE, NAVODILA IN NADZOR 
Okrožna državna tožilstva so za določene kazenske zadeve dolžna obvestiti državno 
tožilstvo. Državna tožilstva morajo na zahtevo ministra za pravosodje poročati o 
obravnavanih zadevah. Državna tožilstva pošiljajo državnemu tožilstvu višje stopnje in 
ministrstvu za pravosodje  letna poročila o delu. O poteku določene zadeve lahko 
generalni državni tožilec oz. nekdo drug po njegovem pooblastilu obvesti javnost, če 
seveda to ne škodi udeleženi osebi v postopku. Splošna navodila za ravnanje državnih 
tožilcev lahko daje generalni državni tožilec RS, ki se nanaša na enotno uporabo zakona. 
Obvezna splošna navodila za ravnanje tožilcev iz svoje pristojnosti lahko daje vodja 
okrožnega ali višjega državnega tožilstva. Če bo ob upoštevanju določenega navodila 
privedlo do odločitve, ki je v nasprotju z zakonom ali ustavo, mora dotični državni tožilec o 
tem obvestiti nadrejenega vodilnega državnega tožilca in izdajatelja navodila. Posamezno 
zadevo ali opravilo, za katero je pristojen nižji državni tožilec, sme nadrejeni ali višji 
državni tožilec prevzeti (ZDT, členi 61 – 66, 1994).  
Višje državno tožilstvo izvaja nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih tožilstev na svojem 
območju, tako da pregleduje spise, enkrat na tri leta pa opravi neposreden pregled 
dokumentacije in vpisnikov pri okrožnem državnem tožilstvu. Enako nadzorstvo opravlja 
tudi državno tožilstvo nad državnimi tožilstvi nižje stopnje, le da se neposredni pregled 
poslovanja višjih državnih tožilstev opravi najmanj enkrat na tri leta, okrožnih državnih 
tožilstev pa najmanj enkrat na štiri leta. Ta poročila se morajo posredovati generalnemu 
državnemu tožilcu RS in ministru za pravosodje (ZDT, 67. člen, 1994).  
Vpogled v spise, vpisnike in drugo dokumentacijo je dovoljen samo državnim tožilcem in 
državnim uradnikom ministrstva za pravosodje. Minister za pravosodje pa lahko dovoli 
vpogled v te spise osebi, ki so ji ti podatki potrebni za znanstveno-raziskovalno delo (ZDT, 
69. člen,  1994). 
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5 ZAKON O DRŽAVNEM TOŽILSTVU-1 (ZDT-1) 
Potreba po novem zakonu je bila več kot potrebna. "Novi zakon omogoča večjo 
transparentnost postopkov. Dikcije zakona so tako dvoumne, da jih je bilo mogoče 
razlagati na več načinov. Z zakonom zdaj zasledujemo jasnost besedila in posledično 
transparentnost vseh postopkov, ki jih vodijo državni tožilci,"  je dejal takratni minister za 
pravosodje Aleš Zalar (MMC RTV Slovenija, 2015). 
 
Vrhovno državno tožilstvo je takrat na svoji spletni strani objavilo svoje pripombe na 
predlog ZDT-1. Po njihovem mnenju se povečuje obseg administriranja, še posebej pri 
vodenju, slabi položaj državnega tožilca, pokaže prevladujoč vpliv politike in ne spoštuje 
načela enakosti. Zakon o državnem tožilstvu-1 se je začel uporabljati 6. novembra 2011. 
Vsebuje 247 členov (Vrhovno državno tožilstvo Slovenije, 2015). 
V diplomskem delu se bom omejila na člene, ki spreminjajo položaj državnega tožilstva in 
nakazala razliko oz. spremembo med starim in novim zakonom.  Obravnavala bom  Zakon 
o državne tožilstvu-1. Ur.l. RS, št. 58/2011. 
5.1 DRŽAVNO TOŽILSKA SLUŽBA 
5.1.1 DRŽAVNOTOŽILSKA MESTA, NAZIVI, POLOŽAJI, POGOJI 
IMENOVANJA 
S tem zakonom so se ukinili pomočniki državnih tožilcev, zamenjajo jih okrajni državni 
tožilci in prav tako so se ukinili zunanji oddelki (Vrhovno državno tožilstvo, 2015).  
Okrajni državni tožilec deluje na okrožnem državnem tožilstvu, okrožni državni tožilec 
deluje na okrožnem državnem tožilstvu, višji državni tožilec deluje na okrožnem ali 
Vrhovnem državnem tožilstvu, vrhovni državni tožilec pa na Vrhovnem državnem tožilstvu 
(ZDT-1, 21. člen,  2011). 
Pogoji za imenovanje po ZDT-1 (členi 23 – 27) so:  
 Za državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za 
izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu, ki ureja sodniško funkcijo in posebne 
pogoje za imenovanje na državnotožilsko mesto, ki ga določa ZDT-1. 
 Okrajni državni tožilec je lahko oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje in posebne 
pogoje za izvolitev na sodniško funkcijo na okrajnem sodišču po zakonu, ki  ureja 
sodniško službo. 
 Okrožni državni tožilec je lahko oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje in če izpolnjuje 
posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču po zakonu, ki 
ureja sodniško službo, ali pa je oseba najmanj tri leta opravljala državnotožilsko 
službo kot okrajni državni tožilec. 
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 Višji državni tožilec lahko postane oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje in posebne 
pogoje za izvolitev na sodniško funkcijo na višjem sodišču po zakonu, ki ureja 
sodniško službo, ali pa je najmanj pet let opravljala državnootožilsko službo kot 
okrožni državni tožilec. 
 Vrhovni državni tožilec je lahko oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje in posebne 
pogoje za izvolitev na sodniško funkcijo na vrhovnem sodišču po zakonu, ki ureja 
sodniško službo, ali pa je najmanj pet let opravljala državnotožilsko službo kot višji 
državni tožilec, ali pa najmanj deset let opravljala funkcijo kot okrožni državni 
tožilec. 
5.1.2 POSTOPEK IMENOVANJA 
Minister za pravosodje tudi po novi zakonodaji razpiše prosto mesto za državnega tožilca 
vendar predlog za to poda vodja državnega tožilca, seveda s soglasjem generalnega 
državnega tožilca (29. člen). Prav tako še Vlada zmeraj imenuje državne tožilce na 
predlog ministra za pravosodje (34. člen,) (ZDT-1, 2011). 
Imenovanje generalnega državnega tožilca pa se po tej zakonodaji spremeni in sicer ga še 
zmeraj imenuje Državni zbor, vendar na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta, po 
predhodno pridobljenem mnenju Vlade RS (ZDT-1, 111. člen, 2011).  
Generalni državni tožilec ima tudi namestnika, ki ga imenuje Vlada na obrazložen predlog 
generalnega državnega tožilca, po predhodno pridobljenem mnenju DTS (ZDT-1, 116. 
člen, 2011). 
DTS imenuje tudi vodjo okrožnega državnega tožilstva, in sicer na obrazložen predlog 
ministra za pravosodje po predhodno pridobljenem mnenju generalnega državnega tožilca 
(ZDT-1, 117. člen, 2011).  
Namestnika vodje imenuje tudi DTS, na predlog vodje, po predhodno pridobljenem 
mnenju generalnega državnega tožilca (ZDT-1, 124. člen, 2011). 
5.1.3 NAPREDOVANJE 
Bistvene razlike pri napredovanju državnih tožilcev med novim in starim zakonom ni.  
 »O napredovanju se odloča po izvedenem postopku ugotavljanja uspešnosti, kakovosti in 
strokovnosti dela državnega tožilca na predlog državnega tožilca ali pristojnega vodje 
državnega tožilstv. DTS odloča o napredovanju v plačnih razredih, na položaj svetnika, v 
naziv okrožnega in višjega državnega tožilca. Vlada RS, na predlog DTS, odloča o 
napredovanju v naziv Vrhovni državni tožilec (ZDT-1,  37. člen, 2011). 
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5.1.4 MIROVANJE FUNKCIJE 
Po tem zakonu se državnemu tožilcu te funkcije nekoliko razširijo in sicer mu funkcija 
miruje še, če je imenovan za predsednika republike, poslanca državnega zbora, 
predsednika vlade, sodnika ustavnega ali mednarodnega sodišča ali pa na drugo 
mednarodno pravosodno funkcijo, varuha človekovih pravic oziroma njegovega 
namestnika, ministra ali državnega sekretarja ministrstva, predsednika ali namestnika 
predsednika komisije za preprečevanje korupcije, ali je izvoljen za poslanca Evropskega 
parlamenta ali evropskega varuha človekovih pravic oziroma je imenovan za člana 
evropske komisije ali mednarodne civilne komisije (ZDT-1, 46. člen, 2011). 
5.1.5 PREMESTITVE, DODELITVE 
ZDT-1 nekoliko spremeni možnosti dodelitve in premestitve.  
Tako je premestitev državnega tožilca mogoča samo z njegovim pisnim soglasjem. 
Predlog za to še zmeraj poda generalni državni tožilec, ampak s soglasjem vodij obeh 
državnih tožilstev. Izjemoma se premestitev brez soglasja tožilca opravi v enakih primerih 
kot v ZDT (ZDT-1, 60. člen, 2011).  
Dodelitev na drugo državno tožilstvo se tako lahko opravi brez soglasja državnega tožilca 
za opravljanje državnotožilske službe na drugem državnem tožilstvu. Traja lahko največ 
dve leti, s soglasjem tožilca pa se lahko podaljša še za največ dve leti. Dodelitev brez 
soglasja pa ni dovoljena v času začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, med 
nosečnostjo, starševskim dopustom, in drugih primerih. Dodelitve se izvajajo zaradi 
odprave obremenjenosti in zaostankov. Za opravljanje zahtevnih strokovnih nalog se 
lahko opravi dodelitev v organ, in sicer v Vrhovno državno tožilstvo, DTS ali ministrstvo, 
Nacionalni preiskovalni urad, v Komisijo za preprečevanje korupcije in v Urad za pregon 
pranja denarja (ZDT-1, členi 61 – 62, 2011). Dodelitev v drug organ je smiselna le, če 
državni tožilec pozna in ima izkušnje za obravavano problematiko. V kolikor je nima je to 
nesmiselno, saj v tem primeru ta organ ne pridobi nobene pomoči. V drug organ se lahko 
dodeli samo tožilca, ki ima na tem področju izkušnje in poznavanje vseh dejstev za 
reševanje te določene problematike.  
5.1.6 PRENEHANJE FUNKCIJE IN RAZREŠITEV  
Državnemu tožilcu funkcija preneha enako kot po starem zakonu, doda se edino še en 
razlog, in to je disciplinska sankcija prenehanja funkcije. 
Razrešitev državnega tožilca je nakazana v 75. členu, ki navaja: 
»(1) Državni tožilec se razreši, če je pravnomočno obsojen: 
 za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo državnotožilske funkcije, ali 
 za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.     
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 (2) Državni tožilec se lahko razreši, če je pravnomočno obsojen: 
 za naklepno ali nenaklepno kaznivo dejanje na kazen zapora do šestih 
mesecev ali na drugo kazen ali mu je bila izrečena pogojna obsodba, ali 
 za nenaklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, in 
je zaradi te obsodbe osebnostno neprimeren za opravljanje državnotožilske 
funkcije« (ZDT-1, 2011). 
5.1.7 DISCIPLINSKE KRŠITVE IN SANKCIJE 
Državnemu tožilcu se lahko izreče disciplinska sankcija, če je podana disciplinska kršitev, 
če z naklepom ali iz malomarnosti krši državnotožilske dolžnosti. Disciplinski postopek 
lahko sproži generalni državni tožilec, minister za pravosodje, vodja državnega tožilstva9 
in DTS. Dejanja, ki pomenijo kršitev državnotožilske dolžnosti, so: 
1. »dejanje, ki ima zakonske znake kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju  
državnotožilske funkcije; 
2. neizpolnitev ali odklonitev izvršitve državnotožilske dolžnosti brez zakonitega 
razloga;  
3. nevestno, nepravočasno, neustrezno ali malomarno opravljanje državnotožilske 
službe;  
4. ravnanje v nasprotju s splošnimi navodili, izdanimi po določbah tega zakona;  
5. nezakonito ali nesmotrno razpolaganje s finančnimi ali materialnimi sredstvi;  
6. izdajanje uradne ali druge tajnosti, določene z zakonom ali Državnotožilskim 
redom;  
7. zloraba položaja ali prekoračitev uradnih pooblastil;  
8. zloraba pravice do odsotnosti z dela;  
9. nedoseganje pričakovanih delovnih dosežkov po obsegu, kakovosti ali uspešnosti 
ali pričakovanega časa za posamezna procesna opravila več kakor tri mesece 
zaporedoma iz neopravičenih razlogov;  
10. kršitev z zakonom in Državnotožilskim redom določenega vrstnega reda oziroma 
prednostnega obravnavanja zadev;  
11. opustitev obvestila o prekoračitvi pričakovanega časa za rešitev zadeve, 
določenega z merili za kakovost dela državnih tožilcev, ali opustitev dolžne 
                                        
9 Pri katerem tožilec opravlja svojo službo. 
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uporabe pospešitvenega pravnega sredstva, ali opustitev obvestila vodji državnega 
tožilstva o uporabi pospešitvenega pravnega sredstva;  
12. opustitev obvestila o zadevah posebej hudih kaznivih dejanj, o zadevah, ki so 
širšega javnega pomena, ki imajo posebno odmevnost, o zahtevnih pravnih 
vprašanjih, ki so pomembna za državnotožilsko in sodno prakso, o stanju teh 
zadev in načrtovanih ukrepih ter opustitev obvestila in posredovanja spisov 
zadeve, glede katere so podani razlogi za dodelitev Specializiranemu državnemu 
tožilstvu Republike Slovenije ali Posebnemu oddelku;  
13. opravljanje funkcij, dela ali dejavnosti, ki so po ustavi in zakonu nezdružljive z 
državnotožilsko funkcijo;  
14. kršitev določb o omejitvi pravice do stavke;  
15. opustitev obvestila vodji državnega tožilstva o sprejemu dela zaradi ocene 
nezdružljivosti z državnotožilsko funkcijo;  
16. opustitev sporočila o podanih zakonskih razlogih za izločitev državnega tožilca ali 
nadaljevanje dela v zadevi, v kateri obstaja izločitveni razlog;  
17. vnaprejšnje javno izražanje v tožilski zadevi, o kateri na državnem tožilstvu še ni 
dokončno oziroma na sodišču še ni pravnomočno odločeno oziroma, v kateri je 
vloženo izredno pravno sredstvo, v nasprotju z zakonom;  
18. vedenje ali ravnanje državnega tožilca, ki je v nasprotju s samostojnostjo 
državnega tožilca ali tožilstva ali s katerim se krši ugled poklica državnega tožilca;  
19. neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, 
državnih organov in pravnih oseb v zvezi z opravljanjem državnotožilske službe ali 
zunaj nje;  
20. oviranje delovanja državnega tožilstva zaradi uveljavljanja lastnih pravic;  
21. sprejemanje daril ali drugih koristi v zvezi z državnotožilsko službo, izraba položaja 
ali ugleda državnega tožilstva zaradi uveljavljanja pravic ali koristi;  
22. nepredložitev ali nepravočasna predložitev podatkov o premoženjskem stanju;  
23. zanemarjanje ali opustitev mentorskih nalog;  
24. nespoštovanje izdanih odločb o premestitvi ali dodelitvi državnega tožilca;  
25. onemogočanje ali oviranje izvajanja določb zakona o strokovnem nadzoru nad 
delom, pravosodnem nadzoru in nadzorstvenih pritožbah;  
26. poslovanje z drugimi organi, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami 
v nasprotju z določbami zakona ali Državnotožilskega reda;  
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27. neupoštevanje ukrepov za redno in učinkovito opravljanje nalog državnega 
tožilstva;  
28. kršitev ali opustitev ukrepov po posebnih programih reševanja zadev;   
29. neizpolnjevanje dolžnosti strokovnega izobraževanja;  
30. kršitev predpisov o varstvu in zdravju pri delu, ter o varstvu pred požarom in 
eksplozijo ali ukrepov za zagotavljanje varnosti na državnem tožilstvu v skladu z 
Državnotožilskim redom in drugimi podzakonskimi predpisi;  
31. kršitev določb podzakonskega akta o uporabi službenega oblačila« (ZDT-1, 80. 
člen, 2011). 
Disciplinske sankcije po novem zakonu so nekoliko razširjene, in so navedene v 81. členu: 
 »Pisni opomin. 
 Zmanjšanje plače. 
 Ustavitev napredovanja. 
 Premestitev na drugo državno tožilstvo. 










5.1.8 VARSTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV PRED NEUTEMELJENIMI SODNIMI 
POSTOPKI 
V kolikor zoper državnega tožilca steče sodni postopek, je ta oproščen plačila sodnih taks 
in predujmov za stroške sodnega postopka, če je seveda svoje delo opravljal v skladu s 
predpisi, če pa je bila izdana pravnomočna sodba, pa jih mora plačati (ZDT-1, 96. člen,  
2011). Takšno varstvo državnih tožilcev je pozitivno naravnano.  
5.1.9 DRŽAVNOTOŽILSKI SVET 
Po tem zakonu se število članov državnotožilskega sveta poveča iz sedem na devet. Prav 
tako se jim poveča mandat iz pet let na šest in ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni. 
Sestava DTS: 
 Štirje člani, ki nimajo vodstvene funkcije, imajo pa naziv vrhovnega državnega 
tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega 
državnega tožilca. Izvolijo jih pa državni tožilci. 
 Državni zbor RS izvoli naslednje štiri člane na predlog predsednika republike. To so 
pravni strokovnjaki. 
 Minister imenuje enega člana izmed vodij okrožnih državnih tožilcev (ZDT-1, 97. 
člen, 2011). 
Tukaj se postavi vprašanje kaj to pomeni za državnotožilski svet, glede na to, da pet 
članov imenuje država. Na ta način se kaže premoč politike oziroma večji poseg v sestavo 
DTS, kar tudi nakazuje, da ima tudi vpliv na samo delovanje. 
DTS pridobi nekatere nove pristojnosti, 102. člen: 
 Imenuje vodje okrožnih državnih tožilcev in njihove namestnike. 
 Poda mnenje k predlogu za imenovanje državnih tožilcev. 
 Poda predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca. 
 Poda mnenje k politiki pregona, in lahko zahteva morebitne spremembe oz. 
dopolnitve. 
 Sprejema merila glede kakovosti dela državnih tožilcev in poda oceno 
državnotožilske službe (ZDT-1, 2011).  
5.1.10  ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
ZDT-1 je prinesel veliko sprememb na Vrhovnem državnem tožilstvu.  
Nastalo je Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, ki je organizirano v 
oddelke in je nadomestilo Skupino za pregon organiziranega kriminala. Deluje za celotno 
območje Republike Slovenije (ZDT-1, členi 185 – 187, 2011).  
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Strokovno informacijski oddelek deluje kot notranja organizacijska enota Vrhovnega 
državnega tožilstva (ZDT – 1, 204. člen, 2011).  
Ta je nadomestil Pravno informacijski center in Strokovni center. Ukinili so se zunanji in 
pritožbeni oddelki Vrhovnega državnega tožilstva, nedokončane zadeve so tako prešle v 
zastopanje višjim državnim tožilcem (Vrhovno državno tožilstvo RS, 2015) 
Vrhovno državno tožilstvo pri opravljanju svojega dela sodeluje z drugimi organi, to so 
Ministrstvo za notranje zadeve, s policijo in drugimi organi pri odkrivanju kaznivih dejanj10 
(ZDT-1, 2011).  
  
                                        
10 Davčna uprava RS, Računsko sodišče RS, Urad RS za nadzor iger na srečo, Carinska uprava… 
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5.1.11  RAZPORED DELA IN DODELJEVANJE ZADEV 
Letni razpored dela določi vodja državnega tožilstva zaradi razporeditve državnih tožilcev v 
oddelke ali notranje organizacijske enote. Vsebovati mora poimensko navedbo vseh 
državnih tožilcev, katerim se zadeve dodeljujejo v delo po vrstnem redu prispetja. Pri tem 
se upošteva organizacija dela, enakomerna obremenjenost in specializacija. Državnemu 
tožilcu, ki ni naveden v letnem razporedu dela, se ne sme dodeliti rednega pripada zadev. 
Zaradi preglednosti in jasnosti mora biti zagotovljen vpogled v letni razpored dela  (ZDT-
1, členi 141 – 142, 2011). 
144. člen navaja, da se zadeve lahko začasno dodelijo drugemu državnemu tožilcu zaradi 
odsotnosti, bolezni, izločitve, preobremenitve, združitve ali izločitve državnega tožilca, 
oprave posameznega procesnega dejanja (ZDT-1, 2011). 
5.1.12  POLITIKA PREGONA 
Sprejme jo generalni državni tožilec, vendar po vnaprej obrazloženem mnenju DTS. 
Določa pa cilje in prioritete pregona. Z njo se opredelijo vrste zadev, ki se obravnavajo 
prednostno, usmeritve za zavrženje kazenskih ovadb, poravnavanja, kaznovalni nalog, za 
uvedbo sodne preiskave, odločbe, kateri kaznovalni politiki bo državno tožilstvo sledilo, 
usmerjanje policije in drugih državnih organov in priporočila za uspešno delo tožilstv. DTS 
lahko spreminja ali dopolnjuje politiko pregona (ZDT-1, 145. člen, 2011). Politika pregona 
bo po tem zakonu obvezna. 
5.1.13  LETNA POROČILA 
Letno poročilo pripravi vodja državnega tožilstva, v njem pa oceni izvajanje letnega 
programa državnega tožilstva in politike pregona. Vodja državnega tožilstva posreduje 
letno poročilo generalnemu državnemu tožilstvu, DTS in ministrstvu, vodji Specializiranega 
državnega tožilstva in vodji Oddelka za preiskovanje in pregon zlorabe prisilnih pooblastil, 
pa tudi DZ RS (ZDT-1, 148. člen, 2011). 
Skupno letno poročilo pripravi generalni državni tožilec in ga posreduje ministru, 
Državnemu zboru in DTS. To poročilo vsebuje podatke in analize vzrokov za določena 
odstopanja posameznih državnih tožilstev, oceno za doseganje začrtanih ciljev, in tudi 
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti dela (ZDT-1, 150. člen, 2011). 
5.1.14  SPLOŠNA NAVODILA IN STROKOVNI NADZOR 
V 167. členu piše, da splošna navodila za ravnanje državnih tožilcev pri obravnavanju 
zadev lahko izda generalni državni tožilec. Ta se nanašajo na enotno uporabo zakona, 
izenačevanje politike pregona in obveščanje pri državnih tožilcih. Splošna navodila za delo 
državnih tožilcev lahko, v okviru svojih pristojnosti, izda tudi vodja državnega tožilstva. 
168. člen navaja, da mora generalni državni tožilec obvezno izdati splošna navodila, ki so 
v okviru določene politike pregona natančneje opredelijo, merila in posebne okoliščine, ki 
vplivajo na odločitev državnih tožilcev, zlasti glede: 
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 nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi 
jih povzročil kazenski pregon;  
 odstopanja ovadb v postopek poravnavanja;  
 vlaganja kaznovalnega predloga;  
 odločanja o odložitvi kazenskega pregona;  
 predlaganja vrste in višine kazni, varnostnih ukrepov oziroma predlogov, da se 
izreče sodni opomin ali pogojna obsodba;  
 obravnavanja anonimnih, psevdonimnih in šikanoznih ovadb ter ovadb zoper 
neznane storilce;  
 sodelovanja državnega tožilca pri nujnih preiskovalnih dejanjih in pri preiskovalnih 
dejanjih pri preiskavi ter sejah senata pritožbenega sodišča;  
 predlaganja kazenskih sankcij v primeru priznanja krivde oziroma sporazuma o 
krivdi;  
 obveščanja o zadevah širšega pomena, ki imajo posebno odmevnost (ZDT-1, 
2011). 
Vrhovno državno tožilstvo s splošnim, delnim ali posamičnim strokovnim pregledom dela 
državnih tožilstev, državnih tožilcev in tožilskega osebja izvaja strokovni nadzor. 
Pregleduje in ocenjuje se zakonitost in pravočasnost dela, smotrna uporaba pooblastil in 
pravilna strokovna odločitev. Spise lahko pregledujejo le vrhovni oz. višji državni tožilci, 
ostalo dokumentacijo pa tožilsko osebje Vrhovnega tožilstva, po pisnem pooblastilu 
generalnega državnega tožilca (ZDT-1, 173. člen, 2011). 
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5.1.15  SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Specializirano državno tožilstvo je dvanajsto okrožno državno tožilstvo, obravnava 
najzahtevnejša kazniva dejanja, njihov pregon zahteva posebno organizacijo in tudi 
usposobljenost državnih tožilcev. Pod ta kazniva dejanja uvrščamo dejanja terorizma, 
gospodarstva, dejanja v hudodelskih združbah, podkupnin, suženjstvo, trgovino z ljudmi. 
Za pregon te vrste storilcev kaznivih dejanj morajo biti podani isti dokazi – povezane 
zadeve (ZDT-1, 192. člen, 2011).  
V zadnjih letih mediji neprestano poročajo o kaznivih dejanjih v gospodarstvu. Tako smo 
bili priča padcu nekaterih velikih družb. Obstajajo pa tudi tisti, ki se roki pravice zelo 
spretno izogibajo. Kar samo po sebi dokazuje luknje v zakonu. Kaznivo dejanja terorizma 
pri nas še ni prisotno, vseeno pa obstaja razlog za skrb. Dejstvo je, da je skozi Sovenijo v 
zadnjem letu šlo veliko beguncev, nekateri tudi brez dokumentov. V takem primeru se ne 
more vedeti, koga smo spustili v našo državo.       
SDT sestavlja najmanj deset državnih tožilcev, od tega jih ima najmanj sedem naziv 
okrožnega državnega tožilca. Iz vsakega okrožnega tožilstva se dodeli najmanj en državni 
tožilec, ta opravlja delo v pristojnosti SDT. Dodelitev lahko traja največ šest mesecev. SDT 
deluje timsko, saj se tako zagotovi učinkovito usmerjanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
(ZDT-1, 193. člen, 2011).  
Državnotožilski svet odloča o dodelitvi, premestitvi in imenovanju državnega tožilca na 
SDT na predlog generalnega državnega tožilca, po predhodno pridobljenem mnenju vodje 
SDT (ZDT-1, 195. člen, 2011). 
5.1.16  ODDELEK ZA PREISKOVANJE IN PREGON URADNIH OSEB 
SPOSEBNIMI POOBLASTILI 
Posebni oddelek deluje v okviru SDT kot notranja, samostojna organizacijska enota. 
Pristojna je za krajevna in stvarna kazniva ravnanja, ki jih storijo uradne osebe, 199. člen: 
 »Policije,  
 notranjih zadev, ki imajo policijska pooblastila v okviru izvajanja nadzora po 
zakonu, ki ureja Policijo, 
 vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku, 
 s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini, 
 Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo in  
 Slovenske obveščevalno-varnostne agencije« (ZDT-1, 2011). 
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Poseben oddelek sestavljata najmanj dva državna tožilca, ki sta ustrezno usposobljena in 
izkušena in najmanj šest oseb11 s pooblastili policije za odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj tega oddelka. Začasno se lahko premestijo osebe, ki imajo pooblastila policije in 
najmanj deset let delovnih izkušenj (ZDT-1, členi 200 – 201, 2011). 
 
                                        
11 Za dobo štirih let. 
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6 DRŽAVNOTOŽILSKI RED 
Državnotožilski red je podzakonski predpis, kjer so določena pravila za opravljanje zadev 
in poslovanje državnega tožilstva. Za njegovo izvajanje skrbijo vodje državnih tožilstev, 
generalni direktor in direktorji. Med drugim določa pravila poslovanja s strankami in 
drugimi osebami, notranjo ureditev, notranjo ureditev državnega tožilstva, poslovanje v 
posameznih zadevah, pisarniško poslovanje, informacijski sistem, pravila pisarniškega 




7 ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU 
V tem poglavju bom predstavila delovanje državnega tožilstva po Zakonu o kazenskem 
postopku, Ur.l. RS, št. 63/94. Obravnavala bom člene, ki se nanašajo na državno tožilstvo. 
Najpomembnejša naloga državnega tožilca je, da preganja storilce kaznivih dejanj. 
Njegove naloge so: 
 Naredi vse, kar je potrebno za odkrivanje kaznivih dejanj in za izsleditev storilcev 
in za usmerjanje predkazenskega postopka. 
 Zahteva preiskavo. 
 Vloži in zastopa obtožnico. 
 Zoper nepravnomočnim sodnim odločbam vlaga pritožbe ter izredna pravna 
sredstva proti pravnomočnim sodnim odločbam (ZKP, 1994). 
Državni tožilec ima v kazenskem postopku dvojno vlogo, in sicer deluje:  
 Kot državni organ: zavzema se za zakonit potek in izid postopka ter ima določene 
pravice. Njegova vloga je močnejša v predkazenskem postopku.  
 Kot stranka (ZKP, 1994). 
49. člen določa, da vsa procesna dejanja opravlja državni tožilec hkrati pa v 48. členu 
določa, da  izjemoma lahko procesna dejanja opravi tudi nepristojen državni tožilec, če bi 
bila ta prenevarna za odlašati (ZKP, 1994).  
7.1 PREDKAZENSKI POSTOPEK 
Kaznivo dejanje, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti, lahko naznani vsak. 
Organizacije z javnimi pooblastili in državni organi, v kolikor so o tem obveščeni, so dolžni 
naznaniti kazniva dejanja. S to ovadbo morajo podati tudi dokazno gradivo in ohraniti vse 
morebitne sledi kaznivega dejanja (ZKP, členi 145 – 146, 1994).  
Ovadba se poda pristojnemu državnemu tožilcu pisno ali ustno, če je ovadba bila 
sporočena po telefonu, se naredi uradni zaznamek, če pa je bila ustna, se napravi 
zapisnik, tukaj je potrebno opozoriti ovaditelja na posledice krive ovadbe  (ZKP, 147. člen, 
1994).  
7.1.1 PREISKAVA 
Preiskava se začne, če je podan utemeljen sum, da je dotična oseba storila kaznivo 
dejanje. V preiskavi se zbirajo dokazi in vsi potrebni podatki, kateri so nujno potrebni, da 
se lahko vloži obtožnica, ali pa ustavi postopek. Določeni dokazi, za katere obstaja 
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nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bi bilo mogoče ponoviti ali predstaviti, se jih 
lahko izvede (ZKP, 167. člen, 1994). 
Državni tožilec poda zahtevo za preiskavo preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča. 
Poleg zahteve mora podati tudi vse spise in zapisnike, vse predmete, ki lahko služijo kot 
dokaz oziroma navede kje so. Zahteva za preiskavo mora vsebovati: 
 Osebo, na katero se nanaša zahteva za preiskavo. 
 Opis storjenega dejanja. 
 Zakonsko podlago kaznivega dejanja. 
 Okoliščine, iz katerih je podan utemeljen sum, in vse zbrane dokaze (ZKP, 168. 
člen, 1994). 
Preiskavo konča preiskovalni sodnik, ko spozna, da so vsa dejstva dovolj razjasnjena. 
Spise posreduje državnemu tožilcu, ta pa mora potem v petnajstih dneh predlagati 
dopolnitev preiskave, ali vložiti obtožnici ali pa odstopiti od pregona (ZKP, 184. člen, 
1994). 
Preiskava se lahko opravi samo za tisto kaznivo dejanja in proti obdolžencu, na katerega 
se sklep o preiskavi nanaša (ZKP, 175. člen, 1994). 
Preiskava mora biti končana v roku šestih mesecih, sicer mora preiskovalni sodnik 
obvestiti predsednika sodišča, zakaj še ta ni končana. Predsednik sodišča potem ukrepa, 
da se preiskava konča (ZKP, 185. člen, 1994). 
7.1.2 NEPOSREDNA OBTOŽNICA 
Neposredna obtožnica se vloži, kadar državni tožilec oceni, da v določenem primeru ni 
potrebna preiskava. Za neposredno obtožnico mora preiskovalni sodnik podati soglasje in 
zaslišati obdolženca. Rok za vložitev neposredne obtožnice je osem dni, le tega lahko 
senat podaljša, če to zahteva državni tožilec. Obtožnica se vloži brez preiskave, v kolikor 
je za kaznivo ravnanje po zakonu predpisana zaporna kazen do pet let. V tem primeru 
mora državni tožilec zbrati vse podatke, kateri se nanašajo na storilca in storjeno kaznivo 
dejanje, ki ima dovolj podlage za obtožnico (ZKP, 170. člen, 1994). 
7.1.3 DOPOLNITEV OVADBE OZ. PRIDOBITEV DOPOLNILNIH OBVESTIL 
Državni tožilec lahko zahteva od policije in drugih državnih organov, podjetij in pravnih 
oseb pred vložitvijo zahteve za preiskavo oz. vložitvijo neposredne obtožnice, da mu 
posredujejo vse potrebne informacije, listine, obvestila, predmete. Namreč, državni tožilec 
lahko začne pregon, če je podan utemeljen sum, da je točno določena oseba storila 
kaznivo dejanje, ki se jo preganja po uradni dolžnosti (ZKP, 1994). 
Državni točilec lahko tudi sam dopolni ovadbo z zbiranjem podatkov. Lahko tudi 
preiskovalnemu sodniku predlaga posamezno izvedbo kaznivega dejanja. V predlogu mora 
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državni tožilec navesti, katero raziskovalno dejanje naj se opravi in katere okoliščine naj 
se raziščejo. Državni tožilec ovadbo zavrže, če tudi po naknadno pridobljenih informacijah 
in preiskanih dejanj ni podan utemeljen sum. Oškodovanca pa obvesti, da pregon lahko 
nadaljuje sam (ZKP, 1994). 
7.1.4 POSEBNI PRIKRITI UKREPI 
Za odkrivanje in pregon najtežjih oblik kaznivih dejanj oz. kriminala so potrebni določeni 
posebni ukrepi. V tem primeru samo policijsko delo ni dovolj. To je precej občutljivo 
področje, ker se posega človekove posamezne pravice in njegovo zasebnost. Zaradi tega  
morajo biti ti ukrepi natančno prikazani v zakonu.  
Takšni ukrepi se odredijo zoper osebo, kadar so podani razlogi, da bo ta določena oseba 
sodelovala pri izvršitvi kaznivih dejanj. V tem primeru preiskovalni sodnik odredi: 
 Tajno opazovanje. 
 Navidezni odkup določenih predmetov.  
 Tajno delovanje policije. 
 Prisluškovanje.  
 Snemanje telefonskih pogovorov (ZKP, 150. člen, 1994) 
Preiskovalni sodnik odredi ukprepe s pisno odredbo, v njej morajo biti navedeni podatki o 
preiskovani osebi, razlogi za sum, obseg in trajanje. Ti ukrepi morajo prenehati takoj, ko 
prenehajo razlogi zanj ali preteče čas (ZKP, 152. člen, 1994). 
7.1.5 ZAVRŽENJE KAZENSKE OVADBE IN ODSTOP OD PREGONA 
Državni tožilec zavrže ovadbo, kadar pogoji za kazenski pregon niso izpolnjeni. (ZKP, 160. 
člen, 1994). 
Državni tožilec zavrže ovadbo, 161. člen: 
 Če naznanjeno kaznivo dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilca preganja 
po uradni dolžnosti. 
 Pregon je zastaran. 
 Dejanje obseženo z amnestijo ali pomilostitvijo. 
 Druge okoliščine, ki izključujejo pregon. 
 Ni podan utemeljen sum. 
 Nesorazmernosti med majhnim pomenom dejanja ter posledicami, ki bi jih 
povzročil pregon (ZKP, 1994). 
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Oškodovanca mora državni tožilec seznaniti z obvestilom, da je ovadbo zavrgel in ga 
podučiti o njegovih možnostih. Oškodovanec lahko sam nadaljuje pregon v osmih dneh po 
prejetju obvestila. V kolikor obdolženec izpolni obveznost, za katero sta se dogovorila z 
državnim tožilcem, ta ovadbo zavrže (ZKP, 162. člen, 1994). 
Državni tožilec pregona ne začne, 163. člen: 
1) »Če je v kazenskem zakonu določeno, da sme oziroma mora sodišče storilcu 
kaznivega dejanja odpustiti kazen, državni tožilec pa glede na konkretne okoliščine 
oceni, da sama obsodba, brez kazenske sankcije, ni potrebna. 
2) Če je v kazenskem zakonu za kaznivo dejanje predpisana denarna kazen ali kazen 
zapora do enega leta, osumljenec oziroma obdolženec pa je zaradi dejanskega 
kesanja preprečil škodljive posledice ali poravnal vso škodo, in državni tožilec, 
glede na konkretne okoliščine primera, oceni, da kazenska sankcija ne bi bila 
upravičena« (ZKP, 1994). 
7.2 REDNI POSTOPEK 
V rednem postopku se izpelje kazenski postopek.  
7.2.1 PREISKAVA 
Preiskavo zahteva državni tožilec pri preiskovalnem sodniku. Mora pa obstajati utemeljen 
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se ga preganja po uradni dolžnosti. Bistvo 
preiskave je, da se zberejo vsi potrebni dokazi in podatki, ki so potrebni za vložitev 
obtožnice (ZKP, členi 167 – 168, 1994). Državni tožilec lahko vloži obtožnico tudi brez 
preiskave, če oceni, da je samo kaznivo dejanje bilo dovolj razjasnjeno (ZKP, 170. člen, 
1994). 
7.2.2 OBTOŽNICA 
Obtožnica se na sodišče vloži po končani preiskavi. Vloži jo državni tožilec oziroma 
oškodovanec kot tožilec (ZKP, 268. člen, 1994). 
269. člen navaja sestavine obtožnice, ki so: 
‒ natančni osebni podatki obdolženca in podatki o morebitnem priporu, 
‒ opis dejanja, s katerim se določi dejanska in pravna podlaga obtožbe, 
‒ zakonska označba kaznivega dejanja, z navedbo določb kazenskega zakonika, 
‒ pristojno sodišče, 
‒ navedeni dokazi, ki se morajo izvesti na glavni obravnavi, 
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‒ obrazložitev dejanskega stanja po preiskavi, zagovor obdolženca ter stališče tožilca 
o navedbah obrambe (ZKP, 1994). 
Obtožnica se vloži pisno, v njej državni tožilec predlaga uvedbo pripora ali pa izpust 
obdolženca (ZKP, 172. Člen, 1994). 
Predsednik senata po prejemu obtožnice preveri, ali je ta sestavljena pravilno oziroma po 
predpisih, v kolikor ni, jo vrne državnemu tožilcu, ki jo mora v treh dneh popraviti. 
Obdolžencu in zagovorniku se obtožnica mora vročiti (ZKP, 270. len, 1994). 
Zoper njo ima pravico zagovornik12 ali obdolženec vložiti ugovor. To pomeni, da navedene 
očitke zavračata. V kolikor se zoper obtožnico vloži ugovor ali pa predsednik senata tako 
zahteva, zunajobravnani senat opravi vsebinski ali materialni preizkus obtožnice. Namen 
preizkusa je, da se oceni dana situacija, ali je podanih dovolj dokazov za utemeljen sum, 
ali je dejanje kaznivo, če so podane okoliščine za kazenski pregon ali kazensko 
odgovornost (ZKP, 276. člen, 1994). 
285. člen navaja, »Obtožnica postane pravnomočna z dnem, ko je ugovor zavrnjen; če 
ugovor ni bil vložen ali je bil zavržen - z dnem, ko je senat, ki je obravnaval zahtevo 
predsednika senata, (284. člen) odločil, da se z obtožnico strinja; če take zahteve ni bilo, 
pa z dnem, ko je predsednik senata razpisal predobravnavni narok, oziroma, ko je 
pretekel  rok iz drugega odstavka prejšnjega člena.« To je najkasneje dva meseca od 
prejema obtožnice pri sodišču (ZKP, 1994). 
7.2.3 GLAVNA OBRAVNVA 
 Priprave na glavno obravnavo 
Tukaj gre za postopek, kaj vse mora biti postorjeno, da se glavna obravnava lahko začne.  
Predsednik senata mora določiti datum in uro glavne obravnave. Opravi se na sedežu 
sodišča. Povabi se obtoženca, njegovega zagovornika, tožilca, oškodovanca, morebitne 
zastopnike, stranke, priče, izvedence (ZKP, členi 286 – 288, 1994).  
Dan glavne obravnave se lahko tudi preloži po uradni dolžnosti z odredbo ali pa na 
predlog strank. Preložitev se lahko opravi, če obstajajo tehtni razlogi (ZKP, 292. člen, 
1994).  
Obtožnico lahko državni tožilec pred začetkom obravnave umakne. V tem primeru mora 
predsednik senata o tem obvestiti vse povabljene stranke, oškodovanca pa obvestiti o 
njegovi pravici, da lahko nadaljuje pregon (ZKP, 293. člen, 1994). 
                                        
12 Brez posebnega pooblastila. 
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 Glavna obravnava 
321. člen navaja, da se glavna obravnava zmeraj prične z branjem obtožnice oziroma 
zasebne tožbe, ki jo bere tožilec. V kolikor obtoženec ne razume obtožbe, mu mora tožilec 
razložiti njeno vsebino na zanj razumljiv način (ZKP, 321. člen, 1994).  
Obdolženec in zagovornik imata pravico na te obtožbe odgovoriti. To pomeni, da se 
izjavita o tem, ali obdolženec dejanje priznava ali ne in navedeta argumente za to (ZKP, 
322. člen, 1994).  
Na glavni obravnavi pa ne smejo manjkati določene osebe. Predsednik senata opravi 
preverjanje, če so vsi povabljenci navzoči. V kolikor kdo manjka, preveri, če so bila vabila 
vročena oziroma ali je kdo opravičil svoj izostanek. Če državnega tožilca ni, se ta zmeraj 
preloži. Če obdolženca na glavno obravnavo ni, se ga lahko privede na silo, če pa to ni 
mogoče, pa se obravnava preloži. V tem primeru sodišče odredi, da se obdolženca privede 
na naslednjo glavno obravnavo. Kadar je očitno, da se obdolženec sodišču izmika, se 
lahko odredi pripor. Glavna obravnava se lahko izjemoma opravi brez obdolženca, če je ta 
bil prej zaslišan, in je prisoten njegov zagovornik (ZKP, členi 305 – 307, 1994). 
Sledi zaslišanje. Obdolženec poda svojo izpovedbo. Vprašanja lahko postavljata najprej 
tožilec nato zagovornik. Oškodovanec, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, soobtoženec in 
izvedenec pa le s soglasjem predsednika senata (ZKP, 324. člen, 1994). 
Po končanem zaslišanju sledi sprejemanje dokazov. Najprej se predstavijo dokazi, ki jih je 
predlagal državni tožilec, nato pa dokazi obrambe (ZKP, 329. člen, 1994).  
Predsednik senat po končanem dokaznem postopku vpraša, če imajo kakršne koli 
predloge za dopolnitev dokaznega postopka. V kolikor ga nimajo predsednik naznani, da 
je s tem dokazni postopek končan (ZKP, 343. člen, 1994). 
Ko vsi predstavijo svoje stališče in predsednik senata odloči, da ni potrebno izvesti še 
kakšne dokaze, naznani, da je glavna obravnava končana. Umakne se k posvetovanju in 
glasovanju, da lahko izreče odločbo (ZKP, 351. člen, 1994). 
 Sprememba ali razširitev obtožbe 
Tožilec lahko na glavni obravnavi ustno spremeni obtožnico, v kolikor izvedeni dokazi 
pokažejo , da se je navedeno dejansko stanje v obtožnici spremenilo. Lahko predlaga tudi 
prekinitev glavne obravnave, da pripravi novo obtožnico. V kolikor senat prekinitev dovoli, 
določi rok za vložitev obtožnice. Ugovor zoper te obtožnice ni mogoč. Če tožilec ne vloži 
obtožnice v roku, se obravnava nadaljuje na podlagi prejšnje (ZKP, 344. člen, 1994).  
V kolikor se med glavno obravnavo odkrijejo prejšnja obtoženčeva dejanja, senat razširi 
po obtožbi upravičenega tožilca, ki jo ta lahko poda ustno, glavno obravnavo. Ugovor 
zoper to obtožbo ni mogoč. Sodišče sme v takem primeru prekiniti glavno obravnavo, da 
se obramba lahko pripravi, lahko pa določi tudi po zaslišanju stranke, da se obtoženca za 
to dejanje sodi posebej (ZKP, 345. člen, 1994). 
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 Beseda strank 
Beseda strank sledi po končanem dokaznem postopku in je zadnji del glavne obravnave. 
Prvi ima besedo tožilec, sledita mu oškodovanec in zagovornik, na koncu pa še obtoženec 
(ZKP, 346. člen, 1994). 
347. člen navaja »Tožilec poda v svoji besedi presojo dokazov, ki so bili izvedeni na glavni 
obravnavi, nato pa razloži svoje sklepe o dejstvih, ki so pomembna za odločbo, ter poda 
in obrazloži svoj predlog o obtoženčevi kazenski odgovornosti, o odločbah kazenskega 
zakona, ki naj se uporabijo, ter o olajševalnih in obteževalnih okoliščinah, ki bi jih bilo 
treba upoštevati pri odmeri kazni. Tožilec lahko poda predlog o vrsti in višini kazni, 
varnostnih ukrepih ter sme predlagati, naj se izreče sodni opomin ali pogojna obsodba« 
(ZKP, 1994). 
Vasiljević pravi, da beseda stank pomeni trenutek glavne obravnave, na kateri stranke 
podajo svojo zaključno besedo. Vsaka stranka poda svoja stališča s svojega zornega kota 
(Vasiljević, 1981, stran 545). 
7.3 PRAVNA SREDSTVA 
Poznamo redna in izredna pravna sredstva. Med redna pravna sredstva uvrščamo 
pritožbo13 med izredna14 pa zahtevo za obnovo kazenskega postopka, zahtevo za izredno 
omilitev kazni in zahtevo za varstvo zakonitosti (ZKP, 1994). 
7.3.1 PRAVICA DO PRITOŽBE 
Upravičenci lahko zoper sodbo prve stopnje vložijo pritožbo v petnajstih dneh od vročitve 
prepisa sodbe. Med upravičence se šteje državni tožilec, obdolženec, zagovornik, 
obdolženčev zakoniti zastopnik in oškodovanec. Državni tožilec se lahko pritoži tako v 
korist kot škodo obtoženca (ZKP, členi 366 – 367, 1994). 
Pritožba mora vsebovati naslednje elemente, 369. člen: 
‒ sodbo, zoper katero se podaja pritožba; 
‒ razlog za izpodbijanje; 
‒ obrazložitev pritožbe; 
‒ predlog, da se izpodbijana sodba popolnoma ali deloma razveljavi ali spremeni; 
‒ podpis osebe, ki se pritožuje (ZKP, 1994). 
                                        
13 Vlaga se zoper nepravnomočne sodne odločbe. 
14 Vlagajo se zoper pravnomočne sodne odločbe. 
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Pritožnik lahko v pritožbi navaja nove dokaze, dejstva, vendar mora obrazložiti, zakaj jih 
ni že prej predlagal (ZKP, 369. člen, 1994). 
7.3.2 POSTOPEK S PRITOŽBO 
Pritožba se vloži pri sodišču, ki je sodbo tudi izdalo. Izvod pritožbe se vroči tudi nasprotni 
stranki in zagovorniku, da lahko nanjo odgovorita. Sodišče prve stopnje predloži pritožbo 
in vse spise sodišču druge stopnje, ki se nato dodeli sodniku poročevalcu. V kolikor 
stranke in zagovorniki želijo biti obveščeni o seji, se jih mora obvestiti. Obvesti se jih tudi 
v primeru, če predsednik senata odloči, da bo njihova prisotnost koristna (ZKP, členi 375 
– 378, 1994).  
Državni tožilec lahko popolnoma ali delno umakne obtožnico, lahko jo pa spremeni tudi v 
korist obdolženca (ZKP, 381. člen, 1994). 
7.3.3 OBNOVA KAZENSKEGA POSTOPKA 
Kazenski postopek se lahko obnovi na zahtevo upravičenca kadar je kazenski postopek 
končan s pravnomočnim sklepom ali pravnomočno sodbo (ZKP, 406. člen, 1994).  
Obnovo lahko zahtevajo stranke in zagovornik. Po obsojenčevi smrti pa državni tožilec, v 
kolikor je postopek tekel na njegovo zahtevo oziroma tudi druge osebe (ZKP, 411. člen, 
1994).  
V zahtevi za obnovo se mora navesti zakonski razlog in predložiti dokaze, ki podpirajo 
dejstva za podano zahtevo. O njej odloča senati (ZKP, 412. člen, 1994). 
V kolikor zahtevo za obnovo kazenskega postopka poda neupravičena oseba oziroma 
dokazi  in na novo pridobljena dejstva niso dovolj oziroma ni zakonske podlage, sodišče s 
sklepom zavže zahtevo. V kolikor sodišče zahteve ne zavrže, nasprotni stranki vroči prepis 
te zahteve. Nanjo ima pravico odgovoriti v osmih dneh (ZKP, 413. člen, 1994). 
Če državni tožilec spise vrne, lahko odredi sodišče, da se te novonastale poizvedbe 
dopolnijo. Sodišče na podlagi teh poizvedb ugodi obnovo kazenskega postopka ali pa ga 
zavrne (ZKP, 414. člen, 1994).  
V kolikor pride do nove glavne obravnave, veljajo zanjo iste določbe, kot za prvi postopek. 
V tem primeru sodišče ni vezano na sklep prvega postopka (ZKP, 415. člen, 1994). 
7.3.4 ZAHTEVA ZA IZREDNO OMILITEV KAZNI  
Zahtevo za omilitev kazni lahko zahtevajo upravičenci, med katere spadajo obsojenec, 
njegov zagovornik, tudi njegovi bližnji sorodniki. Vloži jo lahko tudi državni tožilec, ampak 
le, če je postopek tekel na njegovo zahtevo (ZKP, 418. člen, 1994). 
Zahteva za omilitev kazni se lahko vloži, kadar obstajajo okoliščine, za katere sodišče ni 
vedelo, preden je sodba postala pravnomočna, in bi te okoliščine pripeljale do milejše 
obsodbe (ZKP, 417. člen, 1994). 
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Postopek je dvostopenjski.  
Zahteva se vloži pri sodišču, ki je sodilo na prvi stopnji, končno odločitev pa poda Vrhovno 
sodišče RS. Sodišče prve stopnje mora raziskati, če so podani razlogi za omilitev. Spise 
skupaj z obrazloženim predlogom pošlje vrhovnemu sodišču (ZKP, 419. člen, 1994). 
Grubiša izrecno nasprotuje dejstvu, da bi se to pravno sredstvo lahko ponovno uporabilo 
iz istih razlogov, na podlagi katerega je že bilo zavrnjeno (Grubiša, 1987, stran 389 – 
390).  
7.3.5 ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI 
Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži:  
‒ zaradi kršitve zakona,  
‒ zaradi kršitve določb kazenskega postopka,  
‒ zaradi drugih kršitev kazenskega postopka, v kolikor so te kršitve vplivale na 
zakonitost sodne odločbe (ZKP, 420. člen, 1994). 
Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec tako v korist kot škodo 
obdolženca, obdolženec (po njegovi smrti tudi njegovi bližnji sorodniki) in zagovornik 
Zahteve ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 
Obdolženec, zagovornik in obdolženčevi bližnji lahko vložijo zahtevo v roku treh mesecev 
od dneva prejetja pravnomočne odločbe obdolženca (ZKP, 421. člen, 1994). 
Zahteva za varstvo zakonitosti se poda pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji. 
Prvostopenjsko sodišče lahko zahtevo tudi zavrže. V kolikor so podani pogoji za zahtevo, 
jo posredujejo Vrhovnemu sodišču, kjer tudi odločijo o njej s sklepom. Lahko jo zavržejo, 
zavrnejo ali ugotovijo, da je utemeljena, in izdajo sodbo (ZKP, členi 422 – 426, 1994).  
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8 PREDLOG ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU 
Model novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1) poteka že vse od leta 2000, vmes 
je bilo sicer nekaj prekinitev zaradi že uveljavljenih novel in ta model naj bi določil 
nekatere bistvene spremembe oziroma vlogo in pooblastila policije, državnega tožilstva in 
sodišča v kazenskem postopku. Cilj ZKP-1 je večja kontradiktornost postopka in postopen 
prehod od mešanega modela kazenskega postopka k bolj azutornemu. Glede na to, da 
ZKP-1 še nimamo, bom obravnavala  drugi osnutek ZKP-1 (Drugi osnutek  ZKP-1, členi 1 – 
343, 2008). Omejila se bom predvsem na spremembe, ki se tičejo državnega tožilstva. 
Ministrstvo za pravosodje je na Inštitutu za kriminologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani 
naročilo dve znanstveni raziskavi, katerih namen je bil priprava novega Zakona o 
kazenskem postopka. Ti raziskavi sta: 
‒ Izhodišče za modernizacijo kazenskega postopka v RS in 
‒ Analiza poteka in trajanja kazenskega postopka v RS (Mladina, 2008) 
Z novim ZKP se teži k večji adversarnosti postopka, ki naj bi bil bolj ekonomičen in hitrejši 
(Šugman  Stubbs, 2009, str. 1113 – 1122).     
8.1 PREISKOVALNI POSTOPEK 
Preiskovalni postopek je novost in tako rekoč najpomembnejša sprememba. Sum 
kaznivega dejanja se razišče v tolikšni meri, da lahko državni tožilec odloči, ali zoper 
obdolženca vloži obtožni akt ali začasno odloži pregon ali pa ustavi postopek. Njegov 
namen je, da se težišče kazenskega postopka, ki je bilo doslej na preiskavi, prenese na 
glavno obravnavo, in sicer kot osrednji prostor diskurza akuzatornega kazenskega 
postopka (Jelenčič Novak, 2008, stran 19 – 22.) 
154. člen navaja »Preiskovalni postopek je vsaka dejavnost policije in državnega tožilstva, 
ki je namenjena iskanju sledov in predmetov kaznivega dejanja, zbiranju obvestil, 
podatkov ter drugih dokaznih virov, da se razišče sum storitve kaznivega dejanja, najde 
njegov storilec in da se zberejo ter zavarujejo dokazi. Pri raziskovanju suma storitve 
kaznivega dejanja sta policija in državni tožilec dolžna po uradni dolžnosti ugotavljati vsa 
poimembna dejstva, tudi takšna, ki osumljenca oz. obdolženca razbremenjujejo« (Drugi 
osnutek ZKP-1, 2008).  
Državnega tožilca mora policija obveščati o samem preiskovalnem postopku, ta pa Policijo 
usmerja z zahtevami, navodili, dovoljenji (Drugi osnutek ZKP-1, 163. člen, 2008).    
Sporočanje podatkov o elektronskem komunikacijskem prometu je nov preiskovalni ukrep. 
Odredi ga sodišče na obrazložen predlog državnega tožilca, v kolikor so podani razlogi za 
sum, da je bilo storjeno ali se izvršuje ali pa se bo izvršilo kaznivo dejanje (Drugi osnutek 
ZKP-1, 193. člen, 2008).  
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Da se preiskovalni postopek lahko uspešno konča in se zberejo vsi potrebni dokazi je 
prebno sodelovanje tožilstva in policije. Tožilstvo ima glavno besedo in je nadrejeno 
policiji. Policija mora pri zbiranju dokaznega gradiva upoštevati mnenja in navodila. 
Tožilstvo mora paziti, da policija dela v skladu navodili in da ne krši človekovih pravic. 
8.2 OBTOŽNI POSTOPEK 
Državni tožilec vloži obtožnico, če po končanem preiskovalnem postopku oceni, da je bilo 
zbranih dovolj dokazov zoper obdolženca. Obtožni predlog državni tožilec vloži pri 
pristojnem sodišču. Pred tem se mora obdolženca zaslišati. Najprej ga zasliši policija 
neformalno, potem pa državni tožilec, na koncu pa še na glavni obravnavi. Policija zasliši 
tudi morebitne priče (Drugi osnutek ZKP-1, 317. člen, 2008).   
Obtožnica je sestavljena iz obveznih in neobveznih sestavin. K neobveznim sestavinam se 
dodaja nova, in sicer državni tožilec ima pravico, da v obtožnico predlaga vrsto kazenske 
sankcije, ki naj bi se izrekla obdolžencu, vendar samo v primeru, če se ta pred glavno 
obravnavo izreče za krivega, kljub k zakonsko predpisanim omejitvam (Drugi osnutek 
ZKP-1, 319. člen, 2008).   
Državni tožilec lahko obtožnico, ki jo je sodišče dopustilo, kadarkoli spremeni v korist 
obdolženca, v njegovo breme pa samo po izvedenem dokaznem postopku (Drugi osnutek 
ZKP-1, 2008).  
8.3 SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE 
Med kazenskim postopkom lahko obdolženi ali zagovornik predlagata državnemu tožilcu 
sporazum o priznanju krivde. To pravico ima tudi državni tožilec. O pogojih priznanja 
krivde za kaznivo dejanje se stranki lahko pogajata. Zakon pri tem določa nekatere 
omejitve. Sporazuma za kaznivo dejanje se ne more sprejeti, če je za to kaznivo dejanje 
po Zakonu predpisana zaporna kazen nad deset let. O podanih pogojih odloča sodišče 
(Drugi osnutek ZKP-1, 335. člen, 2008).   
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9  ZAKLJUČEK 
Glavna funkcija državnega tožilstva je odkrivanje kaznivih dejanj in pregon storilcev teh 
kaznivih dejanj. Pri svojem delu deluje kot samostojen in neodvisen pravosodni organ. Da 
lahko uspešno opravljajo svoje delo, pa potrebujejo tudi ustrezno zakonodajo.  
 
Priprava ZDT-1 je temeljila na tezi, da je ZDT zastarel in podnormiran. Če primerjamo 
ZDT in ZDT-1, takoj opazimo, da je ZDT-1 precej razširjen, členi so daljši, razširjeni, kar 
pomeni, da so kompleksnejši, nekateri instituti niso dovolj točno določeni.  
 
Določena je politika pregona, ki prispeva k boljši in enostavnejši uporabi predpisov in 
obravnavanju primerov in tudi boljšemu ter uspešnejšemu delu državnih tožilcev. Državni 
tožilci, v okviru zakona in drugih predpisov, ostajajo pri svojih odločitvah samostojni in 
neodvisni. Ustanovilo se je Specializirano državno tožilstvo za pregon organiziranega 
kriminala, v okviru katerega deluje tudi Posebni oddelek. Položaj in sestava DTS se je 
spremenil, saj v njem delujejo štirje zunanji strokovnjaki, in prav tako imenovanje. 
  
Predlog ZKP-1 je popolnoma spremenil kazenski postopek. Uvedel je adversarni tip 
kazenskega postopka. Tako stranke pridobivajo dokaze same, sodišče ne izvaja več 
dokazov po uradni dolžnosti, razen če presodi, da je to nujno potrebno. Sodišče ima tako 
nalogo razsojati. Nosilec kazenskega postopka je državni tožilec. Teži h konsenzualnosti. 
Poravnava in pogojno odložen pregon ostajata, le nekoliko se je razširil domet. Glavni cilji 
so, da se je sodišče razbremenilo, boljša je ekonomičnost in hitrost postopka. Tožilec vodi 
in usmerja kazenski postopek od samega začetka. 
  
ZKP-1 še ni pripravljen in dokler ne bo, je težko govoriti o posledicah novih institutov. 
Spremembe obeh zakonov so bile nujno potrebne. Pridobili smo sicer nov zakon o 
državnih tožilcih, kar je dobro za sodstvo, slabo je, da še zmeraj nimamo novega zakona o 
kazenskem postopku, kar je nujno potrebno, da je sodstvo lahko kos najtežjim oblikam 
kriminala, še posebej gospodarskega, kateremu smo v zadnjih letih priča. 
 
So v Sloveniji predpisi dovolj dobro urejeni za delovanje tožilstva? Ustava RS nazorno 
opredeli naloge in funkcijo tožilca ter človekove pravice. ZDT-1 vsebuje precej več členov 
kot ZDT. Členi so bolj podrobneje opredeljeni, kompleksnejši in razširjeni vendar to še ne 
pomeni, da je to pozitivno. Odgovor na vprašanje je ne. Tožilstvo bi naj bilo samostojno, 
vendar ni. Že pri sami sestavi DTS se pokaže prevladujoč vpliv politike tako pri 
imenovanju kot napredovanju. Zakon je bil sprejet na hitro. Novega zakona o kazenskem 
postopku pa še nimamo. Pripravljen imamo samo osnutek zakona. Členi so preveč 
ohlapni, nekateri celo nejasni. Primer nejasnega člena je naprimer: kakšna je razlika med 
sumum kaznivega dejanja in utemeljeni razlogi za sum kaznivega dejanja. Problem 
nastane tudi v tem, da si vsak razlaga zakon po svoje.  
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Državno tožilstvo pri zbiranju dokaznega gradiva tesno sodeluje s policijo. Jo usmerja, 
daje navodila in skrbi, da se pri samem postoku upoštevajo predpisani zakoni. Bi torej 
moralo državno tožilstvo biti združeno s policijo? Vsekakor ne. Tožilstvo je policiji 
nadrejeno, kar pomeni, da policijo usmerja in daje potrebna navodila, da ne prihaja do 
morebitnih kršitev. Med seboj morata sodelovati in biti povezani, ne pa združeni, saj bi na 
ta način lahko prihajalo do ogromne zlorabe moči. 
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